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Perubahan beban pada sistem tenaga dapat menyebabkan terjadinya kenaikan atau 
penurunan frekuensi sistem. Untuk mempertahankan frekuensi tetap dalam batas 
toleransi maka dibutuhkan sistem pengendali frekuensi yang dikenal dengan Load 
Frequency Control (LFC). Pada penelitian ini disimulasikan LFC pada model turbin 
reheat, non – reheat dan hidraulik dengan tujuh jenis pengendali yaitu proporsional, 
integral, proporsional integral, proporsional diferensial, proporsional integral 
diferensial, proporsional diferensial dengan filter dan proporsional integral diferensial 
dengan filter. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisa 
simulasi dengan memodelkan governor, turbin, beban dan LFC menggunakan 
perangkat lunak Matlab. Analisa sistem kendali frekuensi menggunakan enam 
parameter kriteria perancangan yaitu kesalahan keadaan mantap, waktu naik, waktu 
puncak,  waktu keadaan mantap, nilai puncak dan lewatan maksimum. Masing – 
masing pengendali mempunyai nilai parameter perancangan yang berbeda yang 
ditentukan dari nilai simulasi  tanpa pengendali untuk setiap turbin. Hasil yang 
diperoleh dari analisa simulasi sistem kendali frekuensi untuk turbin reheat jenis 
pengendali proporsional,  integral, proporsional integral, porporsional integral 
diferensial, proporsional diferensial dengan filter dan proporsional integral diferensial 
dengan filter terdapat beberapa parameter yang tidak memenuhi kriteria. Untuk turbin 
non – reheat dari tujuh jenis pengendali yang memenuhi hanya dua jenis pengendali. 
Sedangkan turbin hidraulik hanya satu jenis pengendali yang memenuhi kriteria 
perancangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan tipe turbin reheat yang memenuhi 
kriteria perancangan adalah pengendali proporsional diferensial. Untuk tipe turbin non 
– reheat yang memenuhi kriteria perancangan adalah proporsional integral diferensial 
dan proporsional integral diferensial dengan filter. Pengendali jenis proporsional 
diferensial dengan filter dapat digunakan untuk turbin hidraulik. 
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 Load changes on the power system can cause an increase or decrease of power 
system frequency. To keep the frequency within tolerance, a frequency control system 
known as Load Frequency Control (LFC) is needed. In this research, simulated LFC 
in reheat, non-reheat and hydraulic turbine models with seven types of controllers, 
namely proportional, integral, proportional integral, proportional differential, 
proportional integral differential, proportional differential with filters and 
proportional integral differential with filters. The method used in this study is a 
simulation analysis method by modeling the governor, turbine, load and LFC using 
Matlab software. Analysis of the frequency control system uses six parameters of the 
design criteria, namely steady state error, rise time, peak time, steady state time, peak 
value and maximum pass. Each controller has a different design parameter value 
which is determined from the simulation value without a controller for each turbine. 
The results obtained from the simulation analysis of the frequency control system for 
the reheat turbine control type proportional, integral, proportional integral, 
proportional integral differential, proportional differential with filters and 
proportional integral differential with filters, there are several parameters that do not 
satisfy the criteria. For non-reheat turbines, from seven types of controllers which 
only two types of controllers satisfied. While the hydraulic turbine is only one type of 
controller that satisfy the design criteria. From this research, it can be concluded that 
the type of reheat turbine that meets the design criteria that is a proportional 
differential controller. For non-reheat turbine types that fulfill the design criteria 
which are proportional integral differential and proportional integral differential with 
filters. A differential proportional type controller with filter can be used for hydraulic 
turbines. 
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